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Quan encara era un adolescent, Joan Sirvent va deixar 
Paralada per anar-se'n a treballar a un estudi de gravació de 
Barcelona. Ara és un deis técnics de so mes prestigiosos del 
país, i té un estudi i un segell discográfic propis. 
poique dir que vuliii ser aviador. Pocscr 
tambe em scmhlava que voliü ser músic 
perqué jo anava amh una colla de Pera-
lada en la qual hi havia un noi que es 
dedicava a la música. Era en Miquel Vi-
lardell, que encara ara coca amb una or-
questra de la Catalunya Nord. 
-De loui manera, vosté al final no es 
va dedicar estrictament a la miísíca.,. 
-No. Deis dotze ais setze anys, com-
paginava els estudis amb una feina de 
dependent a la farmacia del poblé. A 
primers d'agost del 1962, quan em faka-
ven dies per complir els seCie anys, un 
parent que teníem que es dedicava a fei-
nes relacionades amb !a publicitat li va 
comentar al pare que a l'estudi de so de 
Mañé-Raventós, de Barcelona, els falta-
va un aprenent, El pare em va prcfíuntar 
si em podría agradar anar-hi a treballar. 
Llavors jo no sabia ni que existia la pro-
fessió de técnic de so, pero li vaig dir 
que sí i l'endema mateix ja me'n vaig 
anar a viure a Barcelona. 
-Li va costar deixar Peralada! 
-Vise a Barcelona per circumstan-
cies, pero sempre he considerat que jo 
sóc de Peralada. Quan pugui, tornaré a 
viure a Peralada, encara que ja no hi 
pugui retrobar moltes de les persones i de 
osle és fill de Peralada, una po-
hlacio amb una forta iradkió musi-
cal. Aquest factor el devia influir 
quan vosié va decidir posarse a apren-
dre i'ofici de técnic de so! 
-No ho sé. Potser també hi devia 
teñir a veure el fet que el meu pare feia 
de músic. Tocava el tibie i el saxo amb 
la cobla-orquestra Río, de Figiieres. De 
petit, quan em preguncaven qué volia 
ser quan fes gran, mai no sabia qué dir. 
Un dia m'ho va preguntar el meu pare i 
li vaig respondre que volia ser músic. 
Es pensava que m'havia tornar boig... 
-El seu pare no volia que i'osté tin-
giíés el mateix ofici que elí! 
-Eíl creia que era un ofici de des-
graciat, de persona que es moria de 
gana. De fet, jo no ho tenia gens ciar. 
Vaig'dir que volia ser músic com hauria 
u 
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J oan Sirvent i Niel! va néixer el 27 d'agost del 
1946 a Peralada. Es un deis 
técnics de so mes prestigiosos 
de Catalunya. Va treballar 
per a Mañé-Raventós entre 
el 1962 i el 1969, any en qué 
va entrar a Gema, on va 
estar fins al 1983. El 1984, va 
obrir Estudi 84 i al cotnen9a-
ment deis 90 va fundar el se-
gell discográfic Alternativa. 
Treballa de técnic de so a Te-
levisió de Catalunya. Es un 
deis t&cnics que ha gravat 
mes discos de cantants i 
grups deis Paísos Catalana. 
les circumstancies de la meva infantesa. 
Podent \'ÍLire en un poblé com Perala-
da, qualsevül \'isqui en una gran ciu-
tat... De petit, m'hü vaig passar inok bé 
;i Peralada. jo ora molt entremaliat i em 
di\'erriii amb els de la meva colla. 
Només tinc un mal record de! mcstrc i 
el capella, que tractaven els que eren de 
les famílies pocents del poblé d'una ma-
nera molr difcrent a com ens rractaven 
ais que no ho érem. També tinc molt 
ma! record de les pallisses i els cástigs 
del mcsrre. A part d'aixo, la infanresa a 
Peralada va ser molr agradable, 
-Quines feinea fcia quan va entrar a 
l'esiudí de so de Mañé-Raveniós! 
-Em rocava fcr les típiques feines 
d'un aprenent: carregar i descarregar 
alravcus, insta!.lar equips... L'esrudi 
tenia ducs branques: la de l'estudi de 
gravíició propiament dit i la de sonorit-
lació d'acti\'itacs exteriors. Al co-
meni;amenE, jo estava bastant a fora, 
muntanr equips. Tant anava a muntar 
akaveus a la íesca major de Gríicia com 
a un campionat de patinatge artístic. 
Una de les úUimes feines que vaig fer 
durant aquesta curra etapa va ser anar 
a muntar l'equip per al Festival de la 
Cani;ó de! Mediterrani. Va ser la famo-
sa nir deis aiguars del Valles. De segui-
da, pero, vaig deixar de sorcir a munrar 
i em vaig quedar a ajudar els lecnics a 
l'estudi de Mané i Ravencós, que era al 
teatre de rAliam^a del Poblé Non, de 
Barcelona. Alia escombrava, netejava, 
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Quan li vaig dir 
al meu pare 
que volia ser músic, 
es pensava 
que m'havia tornar boig. 
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feia el que em dcien els técnics, em fixa-
va per aprcndre... M'havia d'anar edu-
cant l'oída tot sol. Vaig voler anar a es-
tudiar a l'Escola Industrial de Barcelona, 
pero ho vaig deixar, perqué no m'lii en-
senyaven el que necessitava. 
-Quan va deixar de ser auxiliar per 
passar a ser léaüc de so.' 
-La primera gravació que vaig por-
tar directament va ser, el 1967, un disc 
de rOrquestra Maravella amb quatre 
sardanes de Francesc Mas Ros. Va ser 
per voluntar del mestre LIuís Ferrer, que 
va demanar al senyor Mané que em dei-
xés posar-me davant de l'equip, perqué 
ja em veia preparar. Tinc un gran record 
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del mestrc Lliiís Fcrrer, amb qui m'unia 
una relació molt hona. Per a ell i per a 
tots els músics de cohla de la zona de Gi-
rona, jo no era eii Joan Sirvent. Jü era 
en Joan de Peralada. 
-Eli mífjnm amh que es irehallava ¡la-
Vürs en un estudi de pavada no lencn res a 
veiirc amb els que s'hi núliizen ara... 
-Tot ha canviat moltíssim. Qiian jo 
vaig comentar, els músics yravaven en 
una sala i tu no els veies. Ara, en canvi, 
hi ha molt mes contacte entre el técnic i 
els músics, Qiian jo estava a Mañé-Ra-
ventós, practicament no hi havia estudis 
a Barcelona. A part del de Mañé-Raveiv 
tós, que era a l'Alian^a del Pohle Nou, 
n'hi havia un altre a l'Orfeó Gracienc i hi 
havia els d'Emi i Columhia, que només 
utilitiaven per a les gravacions d'aitistes 
d'aquestes companyies. 1 gairebé res mes. 
A Madrid, quasi no n'hi havia. Els artis-
tes espanyols que gravaven discos havien 
de venir a Barcelona. A Mané Raventüs, 
gravávem discos de Lola Flores, Juanito 
Valderrama i de tots els intérprets de fía-
menc que fes falta. També gravávem molt 
per a TVE. De discos, gravávem de tot: 
des de Los Sírex fins a formacions de mú-
sica classica. Els discos del Grup de Folk 
es van enrcgistrar alia en unes sessiims 
que per a mi van ser una experiencia im-
pressionant. Cap a! final de la primera 
meitat deis anys 70, Madrid es va posar al 
dia en aquest món i va passar al davant 
de Barcelona. 
-Ai cap d'uns anys, vosic va deixar 
l'esiudi de Mañé-Raventós per armr a tre-
ballar a l'eaiiidi Gema. Per qué? 
-El 1969, quan íeia tres mesos que 
havia tornar de! serve! militar, el mestre 
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L'ofici de tecnic de so 
l'has d'aprendre sol; 
ningú no rc'l por 
ensenyar. 
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Josep Casas Auge, que era el director de 
la discúgrafica Belter, em va trucar per si 
volia anar a treballar a Gema, un estudi 
que havia muntat amb un soci seu. Em 
va oferir la possibilitat d'cntrar-hi direc-
tament de tecnic i li vaig dir que sí, per-
qué a Mañc-Raventós encara no ho era, 
tot i que havia anat agafant mes respon-
sabilitats gracies a l'oportunitat que em 
va donar el mestre Lluís Ferrer. 
-Va nofflr un canvi molí gran de ma-
nera de trtíbailíir a Gema! 
-Va coincidir que técnicament en 
aquell moment tot estava avan^ant molt 
en poc temps. A Mañé-Raventós, amb 
sis micros gravávem una orquestra i el 
cantant tots albora. De seguida va arri-
bar restcreo i les taules de quatre pistes. 
A Gema, al comeni^ament ja en teníem 
fins i tot una de vuit pistes. A partir de 
ilavors, ja hi \'an anar havent salts téc-
nics importants. 
-Li va costar adaptarse ais canvis 
lecnics.' 
-L'otici de tecnic de so l'has 
d'aprendre sol. Ningú no te'l pot ensen-
yar. A cada gravació n'aprens una mica 
mes. A les escoles que hi ha d'imatge i 
so, no et donen els coneixements que et 
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fan falta per sortir-te'n en aquesta 
feina. A part I.Í';I¡NÓ, cnc;ir;i L[LIC un 
aprcnent tingui mole hon cervcll i molt 
bnnii iiída, necessita alniLMiys tres ¡mys 
per familiaritzar-se amh la tcina de réc-
nic. Cada micro put sonar diferent se-
giíiis quin tecnic l'agafi, de la mateixa 
manera que un piano sona diferent 
dcpcn Je qui el toca. Cadascú tren el 
sen st). 
-Quines gravacions importanis re-
corda havcr feí a Gema? 
-Vam gravar-Ki molts cantants i 
grups catalans (Guiliermina Motta, 
María del Mar Bonet, La Trinca...), fi-
gures internacionals (Adriano Celen-
tano...), grans veus de Topera (Josep 
Carreras, Plácido Domingo, Alfredi> 
Kraus...), series de televisii'i (Líi mg^a 
dcii RíiíS...), artisres de prestigi mun-
dial, com Gene Kelly, que hi va gra\'ar 
un espot per a un anunci de cava... 
Gema tenia una clientela molt potent i 
treballava el so seguint un concepte 
molt actual. 
-La fundó del tecnic de so en ci con-
lext general de ¡'enrefjjsiramcni ha anal 
canvianí amh el pas del temps! 
-El paper del tecnic depen mes 
aviat de la voluntar de l'artista que 
gra\'a. Hi ha artistes que vülen que el 
tecnic es limiti a fer una feina anónima, 
que oheeixein les seves ordres. En 
aqucsts casos, el tecnic queda molt ta-
llat, perqué li posen una enorme barrera 
al davant, i és gairebé un mercenari. Per 
contra, hi ha aquelles gravacions en les 
quals el tecnic s'implica molt, fins al 
límit deis seus coneixements, com em 
va passar a mi amb el disc Veus de ¡luna 
i celoben, de Ramón Muntaner, que va 
ser una feina molt agradable, com sem-
pte que he treballat amb aquest can-
tant. Eli va voler planificar la gravació 
amb molt de detall, perqué f'eien falta 
molts eíectes, i vam treballar plegats 
anant a gravar veus en col.legis, la fressa 
deis cotxes al carrer,.. 
-Per qué va acabar pleganí de Gema! 
-Necessitava respirar uns aires 
nous. Hi vaig estar del 1969 fins al 1983, 
aproximadament. Després vaig estar un 
parell d'anys treballant peí meu compte. 
Anava sovint a gravar discos al País 
Base, per a produccions de ¡'Orquestra 
Simfónica d'Euskadi, l'Orfeó Donostia-
rra, Benito Lertxundi, Txomin Artola... 
Moltes vegades eren encarrecs del segell 
discografic Xoxoa. Al final, el 1984 vaig 
obrir un estudi propi: Estudi 84. Ara el 
porta basicament la meva dona i el meu 
fill també hi va aprenent l'ofici. El de-
sembre del 1986, em vaig presentar a 
unes oposicions per entrar a Televisió de 
Catalunya i les vaig aprovar. Des de lla-
vors, sóc tecnic de so de TV3 i el Canal 
33. Tan aviat sonoritzo series com pro-
grames musicals o espais d'altres caracte-
rístíques. Des de Secrets de familia fins a 
concerts, m'ba tocat de tot. 
-Esiudi 84 lambe té un segell dis-
cogíáfic... 
-Es diu Alternativa. El vam crear 
com a servei a molts grups i cantants 
que venien a gravar a l'estudi i no te-
nien editora on poder treure el disc. Per 
facilitar-li les coses, quan ens ve algú 
que es troba en aquesta situació li oferím 
la possibilitat de publicar el disc sota el 
segell d'Alternativa. Un deis generes del 
qual publiquem mes discos és el de les 
sardanes. De tet, conec molt bé el món 
de les cobles, perqué des de ía gairebé 30 
anys dec gravar una mitjana de 10 o 12 
discos de sardanes a l'any... 
Xevi Planas 
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